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+UYDWVND MH KLVWRULRJUDIVND SHULRGLþND SURGXNFLMD SRNUHWDQMHP JRGLãQMDND Histria 
 J GRELOD ]QDQVWYHQRVWUXþQL þDVRSLV NRML MH NDR JRGLãQMDN RWYRUHQ LVWUDåLYDþLPD
SURãORVWL,VWDUVNRJSROXRWRNDLNRML]DKYDOMXMXüLQDSRULPDþODQRYD,VWDUVNRJDSRYLMHVQRJ
GUXãWYD±L]GDYDþDLSRNUHWDþDWRJþDVRSLVDXUHGQRL]OD]L6DGUåDMLVYLKSHWEURMHYDþD-
VRSLVD X FLMHORVWL VOLMHGH MHGDQ RG YUOR YDåQLK ]DGDWDND SURNODPLUDQH VWUDWHJLMH UD]YRMD
,VWDUVNRJDSRYLMHVQRJGUXãWYD±SRNUHWDQMHLUHGRYLWRREMDYOMLYDQMHþDVRSLVDRWYRUHQRJSR-
YLMHVWLVURGQLP]QDQRVWLPDSRPRüQLPSRYLMHVQLP]QDQRVWLPDSRYLMHVWLXPMHWQRVWLDUKH-





na barem trima od navedenih jezika. Peti, dakle, broj godišnjaka Histria]DSRþLQMHQDQH-
SDJLQLUDQLPVWUDQLFDPD>±@ND]DORPª6DGUåDM,QGLFH9VHELQD&RQWHQWV©












ÿXMXüL UH]XOWDWH WDNYLK LVWUDåLYDQMD VYMHWVNH L GRPDüH KLVWRULRJUD¿MH DXWRU MH GRãDR GR 
QHRþHNLYDQDRWNULüD1DLPHVRE]LURPQDþLQMHQLFXGD MH3RUHþELRYUORYDåQLPPMH-
VWRPOXNRPQDSXWRYDQMLPDYHOLNRJEURMDKRGRþDVQLNDVNRQWLQHQWDOQRJGLMHOD(XURSHX
6YHWX=HPOMX WHN MH MHGQRKRGRþDãüHNRMHRSRUXþQR¿QDQFLUDODJ.X]PLFDVX-
SUXJDVHU1LNROHGH5XELQDL]3RUHþDL]QHQDÿXMXüH6OLþQRMHLVGUXJLPVUHGLãWHPNRMH













(6WDWXWEX]HWVNHRSüLQHWHNUDMDLSRþHWNDVW=DNOMXþFLRSüLQVNRJYLMHüD i Notarska 









QHJDWLYQRSHUFLSLUDQLPHÿXEX]HWVNLPJUDÿDQLPDcives) i stanovnicima (habitatoresYHü
VXãWRYLãH]DKYDOMXMXüLVROLGDUQRPRGQRVXSUHPDQMLPDXåLYDOLQMLKRYRSRYMHUHQMH8]WH
VHªVWUDQH©þODQRYHHOLWHX%X]HWXPRJXSUR]RSRJUDIVNLSUDWLWLLSUHGVWDYQLFLªDXWRKWRQLK©











upotpunio je sliku razvoja, kao i godina krize poljoprivredne proizvodnje u Istri tijekom 
GUXJHSRORYLFHVWROMHüD2GXVWDMDQMHPRGNPHWVNRNRORQDWVNLKRGQRVDSRGMHGQDNRVX
i središnje vlasti Austro-Ugarskog Carstva i pokrajinske vlasti Istre poticale promjene i na 
SROMXDJUDUQLKYODVQLþNLKVWUXNWXUDLQDSROMXPRGHUQL]DFLMHDJUDUQHSURL]YRGQMH1RL]
izvornog je gradiva vidljivo da su ti procesi ne samo zaostajali za onima u Zapadnoj Europi 
YHüVXVHXQDWRþSRWLFDMLPDLQDGDOMHX,VWULVSRURRGYLMDOL8]URFLVXVHWDNYDVWDQMDSR-
najprije nalazili u mlaku odazivu lokanih uprava, nezainteresiranosti posjednika, velikoj 
QHSLVPHQRVWLPHÿXSROMRGMHOFLPDQHGRVWDWNXXGUXJDLãNRODNRMHELãLULOH]QDQMDRDJUDU-
















trideset zrakoplova na tlu. Zbog svojih je iznimnih vještina stekao poštovanje kolega obiju 
]DUDüHQLKVWUDQDDOLL]DQLPOMLYHQDGLPNHªORYDF]QDQVWYHQLN©LªORYDFVDPRWQMDN©8QD-
WRþWLPQDGLPFLPDXVYLPMHDNFLMDPDSRND]LYDRQHYMHURMDWQXSRåUWYRYQRVWXVSDãDYDQMX




















Peti broj godišnjaka Histria]DYUãDYDFMHOLQRPª2FMHQHSULND]LL]YMHãüD5HFHQVLRQL
VHJQDOD]LRQL FRPXQLFD]LRQL 2FHQHSULND]LSRURþLOD 5HYLHZV5HSRUWV1HZV© 
±XNRMRMMHREMDYOMHQRþDNSULORJDXNRMLPDVXSULND]DQHVWXGLMHNQMLJHVNXSRYL
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